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ABSTRAK 
PENGARUH PENGALAMAN DAN PROFESIONALISME TERHADAP 
BUKTI AUDIT KOMPETEN YANG CUKUP 
(Survey Pada Sepuluh Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung) 
  
 Tujuan audit laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat atas 
penyajian laporan keuangan klien. Untuk memberikan pendapat, auditor harus 
mengumpulkan hal-hal yang bersifat membuktikan. Dengan pengalaman dan 
profesionalisme yang dimiliki, diharapkan auditor dapat mengumpulkan bukti 
audit kompeten yang cukup, agar keputusan berguna untuk para pengambilan 
keputusan. 
 Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengalaman dan 
profesionalisme terhadap bukti audit kompeten yang cukup. Populasi penelitian 
ini adalah sepuluh Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung. Teknik sampling 
dalam penelitian ini menggunakan Simple Random Sampling dengan 50 
responden. Dengan uji validitas dan reliabilitas, melalui program SPSS 23 
diperoleh data yang reliable dan valid. Analisis data statistik yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah regresi linear berganda, koefisien korelasi, uji t, uji F dan 
koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel 
pengalaman dan profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap bukti audit 
kompeten yang cukup. Secara parsial, variabel pengalaman dan profesionalisme 
berpengaruh signifikan terhadap bukti audit kompeten yang cukup. 
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